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EDITORIAL
Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica inicia amb aquest número
una segona fase de la nova trajectòria iniciada l’any 2008. Tal i com
s’anunciava a la presentació del primer volum d’aquesta nova etapa, la
revista de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica
(SCHCT) hamantingut en els tres primers números apareguts una cer-
ta continuïtat amb el que s’havia fet amb les antigues publicacions de
les actes de les trobades o de les diverses jornades organitzades per la
Societat.
Després d’una voluntat manifesta de transició suau, notareu que
aquest exemplar presenta ja una significativa reducció, tant pel que fa
al nombre de pàgines com al nombre d’articles, sempre en la línia del
que ens havíem marcat per aconseguir un format més proper a les pu-
blicacions periòdiques de la disciplina. S’ha intentat fer un esforç per
aconseguir aquella exigència progressiva de rigor professional que el
consell editorial desitja i que ja esmentava com a objectiu en el primer
número de la revista.
Així mateix, Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica s’obre a con-
tribucions d’investigadors de la història de la ciència, la tècnica i la me-
dicina més enllà dels membres de la SCHCT sense cap altra restricció
que les del rigor professional de les recerques presentades i el compli-
ment de les normes d’edició. Com veureu en les normes d’edició, a
partir d’ara la revista oferirà també la possibilitat de publicar notes de
recerca, i revisions bibliogràfiques.
Des d’aquí us volem convidar a fer-nos arribar les vostres recerques
per a publicar-les en els propers números.
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